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ABSTRACT
Penelitian dilaksanakan berdasarkan prosedur pelaksanaan kemudian diajukan  dengan  tujuan  utama untuk  mengkaji  pengaruh 
elevasi  temperatur  pemanasan  terhadap  sifat fisik dan kuat  tekan  keramik  komposit tanah liat/pasir/abu sekam padi. Variasi
substitusi dari abu sekam padi terhadap pasir ke dalam campuran  tanah liat/pasir juga dilakukan  pengkajian pengaruh komposisi
substitusi dari material abu sekam padi tersebut pada setiap elevasi temperatur  dan Pengukuran sifat fisis pada material komposit
tanah liat/pasir/abu sekam padi. Kemudian subtitusi material organik seperti abu sekam padi (Rice husk ash) kedalam campuran
komposit tanah liat/pasir pada awalnya bertujuan untuk memperbaiki penyusutan (Shrinkage) komposit tanah liat pasir tersebut.
Selanjutnya subtitusi abu sekam padi kedalam campuran komposit tanah liat/pasir  juga dapat memperbaiki sifat-sifat fisis dan
mekanik dari komposit tanah liat. Pengukuran sifat fisis lain yang dilakukan seperti pengukuran terhadap serapan air (Water
absorption) dan massa jenis (Density), sedangkan pengujian mekanik yang dilakukan adalah pengujian kuat tekan dari  material 
keramik  komposit  tersebut.   Dengan  berorientasi  pada  pengurangan  ketergantungan material  uji  terhadap  faktor-faktor  non 
teknik,  metode  perlakuan  panas  pada  beberapa  variasi temperatur pemanasan dengan teknik pendinginan lambat terhadap
material uji hingga tercapainya temperatur    kamar    dilakukan    dengan    menggunakan    tungku    pemanas    elektrik    yang   
telah diintegrasikan dengan alat pengontrol temperatur (Temperature-controlled furnace). Penggunaan metode perlakuan panas
dengan teknik perlakuan panas tentunya menghasilkan material-material keramik komposit tanah liat/pasir/abu sekam padi yang
memiliki sifat dan karakteristik yang seragam karena dipengaruhi oleh faktor teknik (Engineering factors). Sementara itu
penggunaan ukuran abu sekam padi dalam campuran komposit tanah liat/pasir akan memperbaiki kuat tekan dari keramik komposit
tanah liat/pasir /abu sekam padi.
